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сколько стадий или происходит на различных типах сорбционных центров. Мо-
дифицирование сорбента приводит к значительному увеличению наблюдаемой 
константы скорости процесса на начальном участке кинетической кривой: 
наблюдаемая константа скорости, определенная для этих участков, составляет 
для гранулированного глауконита 0,06 ч
-1
, а для поверхностно-
модифицированного гранулированного глауконита – 0,16 ч
-1
. 
В результате проведенных экспериментов показано, что поверхностное мо-
дифицирование значительно увеличивает коэффициент распределения цезия в 
диапазоне исходных концентраций до 10
-4
 г/л и скорость процесса сорбции.  
Таким образом, поверхностно-модифицированные ферроцианидные сорбен-
ты на основе гранулированного глауконита могут быть рекомендованы в каче-
стве сорбционных материалов для очистки пресных вод от радионуклидов це-
зия. 
 
1. Способ получения гранулированного глауконита:пат.на изобретение 2348453 / 
Беднягин Г.В., Бетенеков Н.Д., Кутергин А.С., Кутергина И.Н.; № 2007140647/15; 
заявл.01.11.2007; опубл. 10.03.2009; Бюл.№ 7; приоритет от 01.11.2007. 
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Activity of lanthanum was determined for the first time in gallium-aluminum eutectic 
based alloys. Measurements were performed between 573-1073 K employing electromotive 
force method. Activity of β-La and super cooled liquid lanthanum in Ga-Al eutectic based 
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Расчеты показали, что при использовании жидких металлов (в частности 
алюминия) в пирохимических процессах переработки облученного ядерного 
топлива можно достичь высоких коэффициентов разделения урана и продуктов 
деления. Для снижения температуры процесса может быть использован не чи-
стый алюминий, а эвтектическая смесь с галлием. 
В данной работе методом ЭДС была определена активность лантана в спла-
ве Ga-Al эвтектического состава. 
Для проведения экспериментов использовалась гальваническая ячейка:  
(-) Ж+LaIn3 | LiCl-KCl-CsCl+LaCl3 | La-Ga-Al  (+), в которой электродом сравне-
ния выступал двухфазный жидкометаллический сплав (Ж + LaIn3), а рабочими 
электродами насыщенные двухфазные (Ж+ИМС) и гомогенные La-Al-Ga спла-
вы. Для измерения разности потенциалов между электродами компенсацион-
ным методом (при нулевом токе) использовали потенциостат / гальваностат 
Autolab 302N с программным обеспечением GPES 4.9. 
При определении активности лантана в исследованных системах в качестве 
стандартного состояния принимали как β-лантан так и переохлаждённый жид-
кий лантан. При этом в расчёт величин электродных потенциалов вносили по-














где а0 – активность лантана при рабочей температуре относительно β-лантан 
или жидкого лантана. 
Величину lna0 рассчитывали с использованием известных термодинамиче-
ских характеристик полиморфных превращений лантана. 
Согласно полученным результатам температурная зависимость активности 








Активность переохлажденного лантана для данного температурного интер-
вала описывается уравнением: 
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